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S U S O B I C I Ó N 
Ku las oflcinas del per iódico, donde pue-
i o hacerse el pago personalmente, ó en otro 
eeao, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
«1 Sr. Administrador de la CHÓNICA. DE V I -
« o s Y CEKfiALES. 
No so admiten sellos de correos n i de n i n -
¿•tina otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
fítpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
: 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Admin i s t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CBÓNI-
CA DE VINOS Y CEEEALES cuenta con má» 
de cuairoctenío* corresponsales, y e s el pe-
riódico agr íco la Je mayor c i rculación eu 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un e^lto 
satisfactorio de la publicidad eu la CEÓNICA.. 
Pago ade lan tado . 
A Ñ O X I I PáLado 24 de Agosto de 1889 N U a í 1.215 
USA VID I D E M N S A L MILDIÜ 
Sr. D . Cecilio Zai t igui . 
Mi estimado aini^o: Ntula nuevo diré á us-
ted uniendo el teatimoaio de los efectos del 
caldo bórdeles en este pueblo para combatir 
el mildiu, pues sobrados ejemplos ha publi-
cado Ud. ya para que de aquí se le pueda dur 
más fuerza á la predicación constante que ha 
hecho Ud, en la CRÓNICA sobre los buenos 
efectos de la mezcla cupro-cálcica. 
Desgraciadameuts para los viticultores de 
«sta, ni las predicaciones de Ud., ni el ejem-
plo mió han servido para hacerles sulfatar 
preventivamente más que á tres ó cuatro pro-
pietarios, habiendo aprendido ios demás cou 
la pérdida de su cosecha, que no íbamos tan 
descaminados los que la hemos salvado. 
Hov voy á tratar otro punto del mayor in-
terés sobre el raildiu, y es presentarle a usted 
una cepa, conqdetamenle indemne á é l . 
La variedad conocida cou el uombre M i -
guel de Arco, que existe eu corta cantiílad 
eu este pueblo, ha resultado completamente 
indemne, pues no hay ni una sola cepa de 
esta ciase sulfatada, ni se encuentra en uiu-
guna de ellas la menor manelia de mildiu en 
las hojas; conservando toda su lozanía y des-
tacándose eutre las demás que están comple-
tamente placadas. 
Como esta cepa se encuentra en diferentes 
clases de terrenos, lo mismo en los altos que 
en los bajos, en las tierra fuertes y en las del-
gadas, en todas partes están completamente 
limpias de la enfermedad, ya se encuentre en 
ulautaciones completas formando viñas ente-
ras, ó ya cepas sueltas en medio de otro v i -
dado. 
Y como este dato lo creo del mayor interés, 
me apresuro á comunicárselo á Ud. por si 
gusta publicarlo en la CRÓNICA y ver ui ade-
más de esta variedad hay alguna otra que 
tenga esta ventaja, ó no se comprueba en 
otros puntos. 
De Ud. siempre afectísimo amigo q. s. m. b., 
JOAQUÍN GARRALDA. 
Autol (Logroño) 17 de Agosto 1889. 
LOS ACEITES EXTRANJEROS 
Con las noticias que recibimos del aspecto 
que ofrece la próxima cosecha de aceituna en 
Francia é Italia, coinciden los datos que acer-
ca de nuestra exportación de aceites nos pro-
porcionan los boletines de aduanas. 
Puede asegurarse que en Francia (a reco-
lección será escasísi:ua este año. En la co-
marca de Niza, en Provenza y en la ribera de 
Génova, los árboles apenas conservan fruto, 
J el que sostienen sus agostados brazos está 
casi seco y cada día cae en mayor abundan-
cia por falta de jugo en las tierras. 
En Italia, si bien algunas comarcas del Su,, 
esperan una bueua recolección, las zonas del 
Norte la dan como perdida; y las ricas ciuda-
des olivareras enclavadas en los territorios 
de Bitouto, Gioviuazzo, Palo y Modugno, 
•apenas si confían eu obtener un mediano 
fruto. 
ilientras tales augurios se hacen en los dos 
países que con España y Portugal cosechan 
más cantidades de aceite, por nuestras adua-
nas han salido más partidas que en iguales 
épocas de años anteriores. Nos hallamos, 
pues, en un período propicio para ganar mer-
cados y acreditar nuestros aceites. 
¿Cómo conseguir esto? Ya lo hemos dicho 
cien veces: elaborando y depositando con es-
mero nuestros productos. Las noticias que 
delu Exposición recibimos son por todo ex-
tremo halagüeñas para nuestra riqueza oli-
varera. Dos ricos cosecheros andaluces es se-
guro que obtendrán las medallas de oro y de 
honor para sus aceites. Estos cosecheros, los 
Sreá. Gonzalo Prieto, de Lora, y Cuadra, de 
Urcra, han dado el ejemplo de lo que se dele 
nacer para sacar á ramo tan capital de nues-
tra agricultura de la postración en que yace 
roí; culpa de la rutina y del abandono. 
Elaborando bien, se obtienen r iquís imos 
productos, pues la mayor parte de nuestras 
tierras andaluzas que llevan el árbol tan en-
comiado por Columela, tienen inmejorables 
condiciones para dar aceites finos de exce-
lente color y mejor aroma. Para ello sólo es 
menester esmero y más esmero, que, junto 
con algún sacrificio para la filtración, el refi-
no, embalaje y deposito, dará pingües resul-
tados. 
Aparte los bienes incalculables que esto ha 
de producir, ni cambio de método eu la ela-
boración ha de probar al mercado francés, lo 
misino que al italiano, que España puede dar 
mejores aceites que otro país cualquiera. 
Nuestro muy querido amigo, el inteligente y 
rico propietario D. Juan Maisonnave, ha te-
nido ocasión de conocer por sí mismo en Pa-
rís la verdad de nuestra constante propa-
ga ud a. 
Los aceites del Sr. Prieto, de Lora y los 
del Sr. Cuadra, maravillan á cuantos reco-
rren nuestra sección. El primero de estos se 
ñores , que ha tenido el buen gusto de colo-
car el olivo de tamaño natural labrado en 
plata Meneses, está siendo objeto de caluro-
sos phicemes por el esmerado producto que 
presenta: sus ulanquetes y oro superan con 
mucho á los que presentan las casas de Mar-
sella y Niza. 
El Globo se felictadeque su httlga campaña 
en favor de una revolución radical en los pro-
cedimientos de recoger y elaborar n aceituna 
vaya dar.do tan gallardos resultados. Si la 
mayoría de nuestros cosecheros imitase ta» 
plausibles ejemplos, la regeneración de nues-
tra riqueza olivífera sería un hecho. 
¿Cuales serían los beneficios inmediatos de 
todo cslo? No hay mejor contestación ni más 
elocuente que el ofrecer á la consideración de 
nuestros lectores los precios que alcanzan 
actualmente los más afamados aceiít-s fran-
ceses é italianos. 
Los extra de Niza se venden de Ió7 á 179 pe-
setas los 100 kilos; los superfinos alcanzan 
de 147 á 154 pesetas los 100 kilos, y los bue-
nos de Provenza de 150 á 155 pesetas. 
Los italianos, que como es sabido, no go-
zan de tanto crédito, y que por la ruptura de 
relaciones comerciales con Francia tienen 
poca salida, se venden á 112 pesetas los 100 
kilos de Bari y 108 los de Fasauo y Mols. 
Bien merece estímulo y sacrificio el obte-
ner tales precios. En la cosecha futura sub-
sistirán las mismas causas favorables para 
nuestra exportación en Francia, con más la 
escasez de recolección que se espera en la ve-
cina República. Si de ello nos aprovechamos 
elaborando bien, nuestra iumeusa riqueza 
olviarera está de enhorabuena. 
E L CACIQUISMO Lü MATA TODO 
Desfalcos, irregularidades, expropiaciones 
que suelen ser apropiaciones; empleados que 
cobran cu:.!.ro á seis sueldos, por no hacer 
nada ó por enredarlo todo; ¡nraoralidades 
arriba, abajo ó eu medio; negocios casi nun-
ca limpios aquí y allá; elecciones sin electo-
res; Ayuntamientos de pueblos en ruinas, 
que forman presupuestos monstruosos, cou-
sumidos eu gastos de personal y oficinas y 
nada en obras de ornato ó de conveniencia 
pública; apostasías y traiciones; flexibilidad 
de espinazos, quiebras, trampas y suicidios; 
banquetes parecidos á los bíblicos de Balta-
sar; orgías á cuyo término la mayoría de sus 
asistentes irregularizau ó escamolean ó en-
gañan á alguno ó al país en masa, ó se tiran 
un pistoletazo ó hacen bancarrota. 
El que á los veinte años no ha conseguido 
ser poderoso y habitar palacio y derrochar 
oro y mantener horizontales, ¡qué pobre 
mentecato es! No importa cómo, ni el mundo 
te pedirá cuenta de qué medios te has valido 
para hacerte millonario; pero date prisa, por-
que si no eres un tonto. 
El militar que á los veinticinco años no es 
general.., ¡bah, es un pobre hombre! 
Quien á los treinta años no ha variado 
treinta veces de ideas políticas, siendo hoy 
hombre de orden el que ayer era furioso de-
raagogo, y empuñando grueso cirio en pro-
j cesiones el que se burlaba poco ha de Dios y 
j del diablo; quien estrecha la mano del que 
ayer llamó ladrón, y ahora revolucionario al 
que antes incensaba; quien no tenga cruces 
y excelencia, y coche y diputaciones... ¡qué 
pobre hombre es! 
Este es el estado del país, éstas las ideas 
dominaptes, y pardiez que tal era la faz que 
presentaba Francia cien años ha, en vísperas 
de aquella tremenda revolución, de cuyos 
principios y de cuyas conquistas y derechos 
reivindicados no queremos ni pensamos re-
negar, pero cuyos excesos y «spantusas car-
1 nicerías ni aceptamos ni queremos excusar, 
! ni mucho menos deseamos para nuestra pa-
' tria. ¡Ah! Pero las creencias en nada noble 
\ ni digno desaparecen, si es que existen ya, 
I se habla de administración y . . . todos se cou-
; testan con una carcajada sardónica que las 
í hace llorar; se habla de principios políticos 
! y de partido, y se burlan de vosotros si creéis 
I en ellos ó si queréis ser consecuentes; se iu -
j voca la justicia y ois que dicen. . ¡Ah, la 
justicia! Reconocemos á Dios; quoremos po-
nerlo como dique á tanta desolación, y oís 
como contestación una petenera, ó por mofa 
i os brindan con una caña ó por unacantaora. 
¿Cuál es tú Dios? ¿Dónde está tu administra-
ción? ¿En qué teiuj lo se rinde culto á su jus-
ticia? ¿En qué crees y á (pie temes, socie-
dad?... ¡Mas á quién culpar de tan aterrador 
y por desgracia ciertísimo y muy exacto es-
tado de cosas! 
El caciquismo, ese cáncer que devora todos 
nuestros pueblos, provincias, aldeas y case-
ríos, ese p»dron de ignominia, ese baldón de 
la humanidad, mi l veces peor que el antiguo 
feudalismo, m á s inicuo, insoportable y ver-
gonzoso que la tiraníu de los tiempos del po-
der absoluto; el caciquismo, esa, esa y no 
otra es la causa, es el origen de la inmorali-
dad, del a te ísmo en todo, de las injusticias y 
atropellos, de la falta de administracióu. 
¿Qué habláis de ayuntamientos y de eleccio-
nes, de jueces municipales y empleados, si 
todo está en manos de los caciques, cuya 
sombra, peor que la del manzanillo, lo seca 
y esteriliza todo? 
El país se divide en distritos ó provincias; 
en cada uno de ellos se halla al freute un 
cacique, y él y su familia, y sólo ellos, mono-
polizan, explotan, reparten, nombran y qu i -
tan empleos, sueldos y cargos, organizan 
persecuciones inicuas, imponen tributos á su 
antojo, y gozan no sé si hasta del derecho de 
pernada en sus miserables vasallos, que eso 
son los habitantes. Que habléis de leyes al 
cacique, (pie reparta los consumos con arre-
glo á un tipo que le marcáis y que lo haga 
saber al contribuyente, pasándole por dupli-
cado las papeletas con la cuota que se le i m -
pone; pues el cacique se ríe de la ley, y ni pa-
sa papeletas dobles ni sencillas, ni se atiene 
á otro tipo que su capricho, ¿Formáis parte 
del séquito y corte del cacique? Pues cazad 
con ó sin reclamo en veda ó fuera de ella. 
Bienaventurados vosotros, porque comeréis 
del presupuesto, no pagareis tributos ú os 
serán muy aliviados; vuestras caballerías 
pastarán libremente, seréis concejal y aso-
ciado y repartidor de contribuciones y m u ñ i -
dor electoral, y l a . . . mar de dulcesy cosas 
muy bueuas.. . Mas no sois de los que besan 
la peana del mandón . . . ¡Desdichado, huye! 
Para tí las cargas, para tí el desdén de los 
del sauhedr ín , para tí los tributos, para t i el 
sol ni aún tal vez se te ¡¡ermita tomar. Sa-
bedlo: el caciquismo es el origen y la causa 
de las emigraciones y empobrecimiento del 
país, de las injusticias é inmoralidades, y á 
él se deberán las tremendas catástrofes que 
se v i si n m bran y a — ( l i l Mercantil de la Coruña.) 
D E F E C T O S QUE A T R I B U Y E N A LOS VIHOS 
italianos en el extranjero 
Hace algún tiempo que el Sr. Conde A . Cen-
celi publicó eu la Rectsíu de Viticulíura y Uno-
logia Italiana un artículo en que se ocupaba 
de un trabajo que había dado á luz en Franc-
fort el Sr. Fernando Spr iugmület , haciendo 
notar los defectos que en Alemania se a t r i -
buyen á los vinos italianos. 
Aunque en Italia van desapareciendo algu-
nos de ellos, merced á la activa ¡¡arte que to-
man para mejorar la elaboración eminentes 
enólogos, y las asociaciones que se han pro-
puesto levantar el crédito de los vinos de 
pasto, priucipalmeute, vamos á reseñar lo 
más importante de las observaciones del se-
ñor Spr iugmület , que no dejan de interesar 
por cierto á nuestros cosecheros. 
1. " Falta de frescura al paladar.—Los v i -
nos tintos franceses, que tanto se distinguen 
por la frescura característica que ejercen 
siempre sobre la lengua, deben esta preciosa 
cualidad á que se elabora el vino con una de-
terminada variedad de uva; pero falta gene-
ralmente cuando se mezclan diversas especies 
de mosto, con especialidad de imperfecta sa-
zón ó de diferente punto de madurez. 
2. ° Gusto á terruño.—El Jurado de la Ex-
posición de Paris creyó encontrar el gusto á 
terruño en muchos de los vinos italianos so-
metidas á su examen, y lo atribnyó al empleo 
de diversas variedades de racimos en su ela-
boración, y en determinados casos á la tierra 
en que se produce la uva, y aun á la influen-
cia c i r las hierbas que creyen en las fifias,, 
cuendo el cultivo no es muy esmerado. 
. Per.) en nuestro sentir, el ^abor á te r ruño 
es debido principalmente á la falta de poiicía 
en los vasos vinarios, en donde se perpi túan 
las costras de tártaro mezcladas con las he-
ces, que concluyen por descomponerse y a l -
terarse.. 
3. ° Fermentación incompleta. — E l mayor 
defecto de los vinos italianos, con especiali-
dad ile los de la Italia meridional y central, 
I consi.-te en que rara vez termina por coiuple-
) to su fermentación. El azúcar que qned:, to-
) davía en considerable cantidad, los entiubia^, 
| si existe aún fermento, se eleva la tempera-
tura y hay contacto con al aire. Los vim > re-
sultiui incompletos, y están siempre dis; 
tos á alterarse desde el momento en qi 
les t-aea de bodegas frescas. 
El r .medio más eficaz [¡ara salvarlos, 
refermeníacióu con hez sana ó cou casca y 
escobajo, que no hayan sufrido la ferm-juta-
cióu, auxiliada por el calor y el contacto del 
aire, á fin de acabar de desdoblar el azúcar . 
Pero incurre cou frecuedeia en el extremo 
opuesto el productor del Norte de Italia, y 
precisamente el del Piamoute, que deja que 
el vino fermente demasiado. Eu este caso, 
resulta de poco cuerpo y pobi'j en extracto 
seco, que no gana nada al enra:!' ¡arse, y ad-
quiere un gusto astringente, sia presentar ê  
color vivo propio de los vinos s .:ios. 
liste defecto nace de esíor/.ar ; ucho la fer-
mentación para descomponer ¡ do el azúcar 
y el fermento, en vez de seguir el ejemplo d© 
los cosecheros franceses. 
4. ° Excesiva riqueza de ácido.—Depende 
principalmente de las vendimias demasiado 
tempranas. Muchos vinos italianos acusan 
una considirabie cantidad de ácido acético ó 
vinagre, que debe atribuirse á poco esmero en 
la vinificación. A menndo se apuntan los v i -
nos tintos meridionales, á pesar de su rique-
za alcohólica, defecto que no se nota ínterin 
se guardan eu las cuevas y bodegas, pero que 
se va acentuando cuando se sacan, ó se ele-
va la temperatura. 
Este accidente se deriva de la prolongación 
del contacto de la vinaza ó sombrero, y puede 
evitarse por medio de un falso fondo que 
aprisione las partes sólidas dentro del líqui-
do, en vez de capuzarlas, bazuqueándolas ó 
meciéndolas. Pero la causa principal del avi-
nagramieuto procede del uso de toneles vie 
jos, mal saneados, que contienen el mico-
derma aceti. 
5. ° Azuframicnto excesivo.—Algunos cose-
cheros, demasiado celosos de la conservación 
de sus vinos, incurren con frecuencia en el 
error de apelar a medios antisépticos enérgi-
cos en exceso, azufrando tanto los toneles, 
que el vino adquiere un gusto especial de 
u e s -
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combinac ión sulfurosa, descolorándose bas-
tante. 
Pero el cosechero debe comprender que la 
auperabundancia de gas ácido sulfuroso *bra 
con desventaja en el vino, produciendo mal 
sabor j deteniendo la fermentuciou; porque 
al m a t a r el fermento, no es ya posible que s» 
descomponga el azúcar. 
Por otra p a r t e , debe procurarse q u e al a z u -
f r a r no C ü i g a n en el vino gotas de azufre fun-
dido, mi trapo quemado de las mechas. 
6.° Exceso de tanino.—Eu todos tiempos 
ha qiereojtdp censura la excesiva cantidad de 
taniiu» (j'ie contienen muchos viuos italianos, 
especialmente tintos; porque unido á otros 
ácidos j á alguna otra sustancia particular 
amarga, oomunican al vino de pasto una aspe-
reza insoportable que le hace desmerecer en 
el mercado. Casi en todos los casos n a c e 
este defecto del prolongado contacto del mos-
to-vino con la vinaza. Queriendo obtener v i -
nos intensamente colorados á costa de und 
macerac ión du muchas semanas, resulta que 
Be amparan de toda la materia colorante po-
sible, se cargan de sustancias astringentes 
que los hacen mórbidos y pastosos, y pierden 
bastante atéohol por absorberlo la vinaza. 
' La mayor dificultad que ofrece la vinifica-
ción ir.nli.ina y que merece más estudio, es la 
de determinar con precisión el tiempo que 
<lebe estar el mosto-vino con la vinaza. A.un • 
•que no se puede establecer una regla general 
para proceder á la suelta del vino, porque I 
v a r í a mucho con l a s diferentes castas de uvas, I 
l a práctica particular de cada bodega puede 
llegar á üjar el momento oportuno de acó-
meterla. 
• Es fácil señalar los defectos de los vinos 
italianos como los de los demás países; pero 
no lo es tanto el remediarlos. Sin embargo» ; 
sabiendo su origen y cómo se han de preca' ; 
ver, se tiene mucho adelantado para conse-
guir lo. 
El gran cómulo de nombres de tantos tipos 
de vinos acentúan las dificultades del trabajo; , 
beber ía procurarse establecer en cada región . 
ó provincia un solo tipo de vino, como se es- i 
fuerza Toscaoa para conseguirlo, habiendo : 
alcanzado en poco tiempo merecida fama. 
LOS V E R u U G O S DE L A PRODUCCION ! 
No se concibe error más grande que el te-
ner separadas de la circulación las sendas 
millonadas que existen en las cajas de los 
Bancos, inactivas para fomentar la prosperi-
dad pública y resolver el conflicto económico, 
pero como no todo el capital móvil está en-
cerrado, débese preguntar si con los demás 
capitales sucede otro tanto. 
Ahora bien, ¿quién tiene el dinero que no 
está en los Bancos? 
No hace falta esforzarse mucho para sa-
berlo: está acaparado por los usureros, ver-
daderos verdugos de la producción. 
Como la elase media de la industria, de la 
agricultura y del comercio tiene cerradas las 
puertas del crédito baucario, tiene forzosa-
mente que morir á manos de esos jud íos . 
¡Y de qué manera! Tomando cifras indu-
dablemente exageradas por lo exiguas, pa-
Kan de 100 millones de pesetas los que 
se prestan á un tanto por ciento superior 
al 8. siendo muy re petable el contingente 
de laa que se colocan al 10, 12 y hasta el 20 
por 100, y eso con grandes garan t í as hipote-
carias, retroventas, cartas de gracia, e tcé te-
ra, etc. 
¿Qué hu de hacer el comercio, la industria 
j la agricultura? Vivi r muriendo; adoptar el 
funesto sistema de trampa adelante; erigir 
eu sistema la pelota de crédito: acostum-
brarse á las resacas y familiarizarse con los : 
tribunales, los embargos, las conliscaciones ; 
y demás aparatos escénicos. 
Hé ahí por lo que se presenta tan pavoroso i 
el problema económico. 
Ochenta mi l hectáreas de viñedo ha des-
tljUÍdo la filoxera, viñedo que no se repone, 1 
porque no hay capitales que corran en auxi-
lio del agricultor. 
El mildiu amenaza con toda la cosecha de 
vino [endiente; el invierno será tremendo 
por ¡a» dificultades que rodearán al pro luc-
tor á la imposibilidad de desprenderse de las 
gan as del usurero. 
El comercio se resentirá de la falta de di -
nero, y no podrá cubrir sus atenciones. 
La iudustria tendrá qne pararlas máqui -
nas, poique para vender y no cobrar preferi-
rá la iuacción. 
El fisco se apoderará de las lincas para 
cubrir sus necesidades. 
Y á todo esto los millones durmiendo apa-
cible sueño en las Cajas de loa Bancos, y no 
asomando l a cabeza más que para el agio, el 
monopolio y las jugailas de Bolsa. 
Busquen donde quieran como quieran 
los famosos estadistas las cansa» de las c r i -
sis económicas , agucen ei magín planteando 
problemas salvadores; ponga el grito en el 
cielo al ver cómo se fragua la ruina de la 
producción; siempre resul tará , tras de toda 
disquisición, que en España no se conoce la 
aplicación del dinero; que estamos en santa 
ignorancia de los fenómenos del crédito, que 
aquí no hay más que reuniones de compa-
dres que todo lo explotan y una producción, 
un comercio y una industria á quienes como 
suele decirse, siempre toca bailar con la más 
negra. 
Y como descontados los Bancos y sus ren-
tistas y los usureros, el resto de los españo-
los no tiene una peseta, hacemos punto pi-
diendo á Dios muy contritamente se apiade 
de los que trabajan eu España, y que bien 
necesitan de su proteccién divina. 
V A R I A C I O N E S D E L C L I M A 
Según las investigaciones geológicas, el 
clima de la tierra, durante los primeros pe-
ríodos geológicos, era muy distinto del ac-
tual . El clima ha sufrido variacioues, y ocu-
rre preguntar si también pueden atestiguarse 
estos cambios en los tiempos his tór icos. Se 
ha tratado de probar la existencia de tales 
variaciones, referentes unas á toda la exten-
sión de la tierra, circunscritas otras á deter-
minadas comarcas, y finalmente, debidas al-
gunas á obras practicadas por el hombre, co-
mo por ejemplo la tala y la plantación de 
bosques. Hoy día el problema ha tomado un 
nuevo aspecto, desde el momento eu que no 
se trata de estudiarlo según estos conceptos, 
sino de resolverlo, teniendo en cuenta las 
numerosas observaciones meteorológicas que 
actualmente poseemos, y que permiten em-
pezar el estudio de las variacioues seculares 
del clima. A semejante idea se ha llegado 
partiendo de los cambios que las neveras ex-
perimentan, y Forel, Richter y Lang han de-
mostrado que estos cambios están relaciona-
dos con las variaciones que experimenta la 
cantidad de agua caída y la temperatura en 
la región de los Alpes. Estas ú l t imas varia-
cioues no son en realidad exclusivas de los 
Alpes, pues Brüchuer probó en 1887 que aná-
logas alternativas existían en la cantidad de 
agua llovida en casi todos los paises del he-
misferio septentrional; y tampoco deben los 
cambios relacionarse sólo con las cantidades 
de agua que por los pulvímetros pueden me-
dirse, sino también con las variaciones de 
nivel de larga duración, que experimentan 
las aguas de los ríos y de los mares. Los pai-
ses del hemisferio austral toman también 
parte en estas variaciones, según se ha podi-
do inferir de las observaciones que se ha lo« 
grado reunir, y que eran eu número mucho 
menor que las primeras. Las investigaciones 
de Sieger en Viena sobre los cambios eu el 
mar y en los lagos, han probado una vez más 
que las variaciones se extienden á toda la 
superficie de la tierra. 
La temperatura del aire está sometida á 
las mismas alternativas, aun cuaudo de una 
manera menos perceptible; sus variacioues 
siguen próximamente el mismo ritmo que 
eu los Alpes, según se ha podido deducir de 
los estudios hechos sobre el tiemjio que eu 
invierno permanecen helados los ríos. Po-
seemos eu realidad unos 500 observatorios 
meteorológicos, que dan aproximadamente 
cada año 25.000 observaciones. Fundado en 
ellas puede asegurarse que todos los países, 
en el mismo tiempo, experimentan variacio-
nes en su clima; siendo solamente las costas 
una excepción. Los cambios son tanto más 
notables, cuanto más se refieren á países 
situados hacia el iuterior de los continentes. 
Eu nuestro siglo los años 1815, 1850 y 1881 
están aproximadamente situados á la mitad 
de los períodos Ge tiempo húmedo , T los 
años 1830 y 18(50 á la mitad de los periodos 
de tiempo seco. Sería útilísimo saber si estas 
variaciones son rigurosamente periódicas, ó 
si experimentan cambios de ana á otra épo-
ca. Una larga serie de datos referentes al 
tiempo de empezar la vendimia, y que se re-
montan hasta el año 1400, así como ciertas 
mediciones del nivel del agua en algunos la-
gos y rias, hechas desde el año 1700, permi-
ten fijar en 36 años la duración mediaj de 
cada período. Las causas de los cambios ob 
servados en la cantidad do agua llovida, de-
ben corresponder á otros análogos eu la d i -
rección de los vientos, y en la presión atmos-
férica uieilida por lacolmuua barométr ica . 
Estudios cicutiíicos sobro ¡a presión atmos-
férica fundados on observaciones referentes 
á Europa v Norte de Asia, que abarcan mu-
chos años, permiten la afirmación de que en 
la columna barométrica existen variaciones 
seculares. Se deduce de estas observaciones 
que en la zona media del viejo continente 
cada período de lluvias (18-il hasta 1855, y 
1866 hasta 1883) viene acompañado de una 
baja barométr ica, y cu da período de seque-
dad (1826 hasta 1840, y 1856 hasta 1865) de 
una subida; estas observucioues se remontan 
al año 1826. La misma afirmación puede sen-
tarse respecto á las diferencias de presión 
atmosférica entre diferentes comarcas; así co-
mo también respecto á las variaciones anua-
les. Las alternativas en la presión atmosfé-
ica, no tan sólo explican las variaciones 
normales en las lluvias, sino también las irre-
gulares. Estos cambios de presión no pue-
den ser causados más que por variaciones 
en la cantidad de calor que recibe la tierra. 
Tan sólo un aumeuto de esta cantidad pue-
de acrecentar el contraste entre los continen-
tes y el océano durante los periodos de se-
quedad. Los cambios de temperatura cons-
t i tuyen también una prueba de las variacio-
nes sufridas por la cantidad de calor re-
cibida por nuestro globo. Las variaciones 
eu el clima señaladas por Brüchuer, hasta 
ahora no han sido estudiadas desde el punto 
de vista de su simultaneidad y de sus efectos t 
generales. Estas variaciones ofrecen eviden-
temente gran interés práctico, pues ejercen 
infiuencia en el nivel de los ríos, eu la dura-
ción del frío en los inviernos, y su couoci-
miento interesa también á los navegantes. 
Son también muy interesantes á los agricul-
tores, principalmente á los que cultivan tie-
rras situadas en lo iuterior de los continen-
tes. Como prueba de ello, puede citarse el 
notable incremento que han tomado los te-
rrenos cu'.tivados del Oeste de la América 
del Norte, desde el momento en que han au-
mentado las lluvias en el úl t imo período de 
sequedad en el año 1880 próx imamente . E l 
conocimiento de las variaciones que el clima 
experimenta, explica la causa de las nume-
rosas hipótesis , con frecuencia de ca rác te r 
opuesto, que se han ideado para explicarlas; 
lo que puede asegurarse es que el clima va-
ría durante una larga serie de años en un 
sentido, y durante etra serie en sentido con-
trario.—(Del Resúracn de Agricultura.) 
SITUACION DE LA rIvERA DE NAVARRA 
Las noticias que recibimos de los pueblos 
del distrito están conformes en asegurar que 
los daños causados por el mildiu son a n ú 
mayores que los que se decían; eu los 19, de 
los 22 pueblos que lo constituyen, la pérdida 
de la cosecha es completa, pues lo único que 
se salva es lo sulfatado, y esto tiene muy po-
ca importancia por haber sido muy pocas 
las viñas que se trataron con oportunidad; 
Corella ha sulfatado mucho, y sin embargo 
se calcula la cosecha en una décima parte; 
Cintruénigo que creía salvar la mitad, se d i -
ce que después de la invasión de los ú l t imos 
días de Julio, no puede calcularse más que 
en un sexto, y Fitero, que era el pueblo cuyas 
viñas se encontraban en mejor estado, ha 
visto perder en estos días cerca de dos ter-
cios de su cosecha. 
El alza en los viuos es grande, y apenas 
se hacen operaciones, tanto por el retrai-
miento de los tenedores como por el temor 
de los compradores, los cuales esperan los 
resultados doünitivos de la próxima vendi-
mia para operar sobre seguro: los precios de 
las clases más superiores son de 15 á 16 
reales decál i t ro , y de las medias á 12 y 13, 
habiéndose hecho algunas operaciones sobre 
estas úl t imas para el interior y para el ex-
tranjero. 
Los alcoholes siguen el alza de los vinos, 
y por este motivo las fábricas uo trabajan, 
pues ya uo pueden competir con los alcoho-
les de industria; en estos días se ven por 
todas partea viajantes alemanes ofreciendo el 
producto. 
Prosiguen las operaciones de la trilla con 
un tiempo inmejorable, cotizándose la ceba-
da á 6 reales robo y el trigo á 15. 
Las frutas y hortalizas alcanzau unos pre-
cios regulares, habiendo bastante demanda. 
La ganadería ha mejorado algún tanto con 
tiempo seco, cesando los fundados rece-
los qne existían á consecuencia de que no 
obstante haber una cantidad de pasto como 
| hace muchos años no se había conocido, un 
fiaquecía el ganado en vez de engrosar; el 
vacuno es el que se encuentra eu mejores 
condiciones de lazo, lustre y sebo.—(De E l 
Tudclano.) 
; Correo ágricola y Mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Osuna (Sevilla) 19 de Agosto —Esperando 
la conducción de 15 sacos do cereales eu esta 
localidad, no le he escrito antes por dar co-
nocimiento á Ud . de bjs resultados; eu gene-
ral ha sido más que mediana la cosecha y los ! 
precios de los trigos son, de 36 a 40 reales fa-
nega; la cebada, su precio a 16, y hoy está 
á 19; el aceite ha subido á 86 rs. arroba, y 
los viuos, de 16 á 24 la i d . - / . B . C. 
, * » Sev i l l a 21.— Sigue firme la cotiza-
ción de los aceites; se han hecho partidas, se-
gún me aseguran, á 33.25 y 33,50 rs. arroba 
Los trigos hau tenido en estos días uuev* 
depreciación, quedando así: fuertes, á 44 ¿ 
y 46 rs. la fanega; mezclillas, de'42 á'44. 
blanquillos, de 39 á 41; barbillas y t r e m » / 
de 38 á 40. s> 
Los demás grauos alcanzan los siguieutea 
precios: cebada del país, de 21 á 22 rs. faue 
ga; ídem navegada, de 19 á 20; avena, de HJ. 
á 18, según color; maíz, de 31 á 32;'^eros 
de 30 á 34; habas tarragouas, de 40 á 42* 
ídem mazagauas, de 32 á 33. 
Las harinas de primera clase, de 15 á 15 
reales la arroba, y las de segunda, de 13 á 14 
—El corresponsal. 
De Aragón 
Alloza (Teruel; 21.—Hé aquí los precios 
corrientes en este pueblo: trigo, á 24 pesetas 
cahíz; cebada, á 8; aceite, a 10,50 pesetas 
arroba; vine, á 2 pesetas cántaro.—J. Q 
Alcafl la (Teruel) 2 1 . - E n este mer-
cado rigen los siguientes precios: trigo de 
monte, á 32 pesetas cahíz; ídem de huerta 
á 30; cebada, á 10; avena, á 8; aceite, á "71 78 
pesetas hectólitro; vino, á 20; aguardiente, á 
53.84; patatas, á 6 pesetas los 100 kilogra-
mos.—5/ corresponsal. 
Zaragoza 22.—No se han exagerado, 
como ciertos periódicos dicen, los daños cau-
sados por el mildiu . 
El estrago hecho por este terrible hongo 
excede á toda ponderación, siendo muchas 
las comarcas de Aragón que han perdido to-
da la cosecha y no vendimiarán; otras vea 
destruidos los cuatro quintos, y muy conta-
das son las que prometen hoy un tercio ó 1& 
mitad de la producción de un año ordinario. 
El desastre, como Ud. tiene dicho, es tre-
mendo, y cual no se recuerda otro mayor. 
Los vinos han subido en todos los merca-
dos, habiéndose en algunos doblado los 
precios. 
Nos espera un año espantoso. 
Eu esta plaza se cotizan como sigue los 
granos y harinas: trigo catalán, de 15,92 á 
16,62 pesetas hectóli tro; i d . hembrilla, de 
14,52 á 14,94; id . de huerta, de 13,54 á 13,96; 
cebada, de 4,57 á6 ,64 ; maíz común, de 8,62 
á 9,16; habas, de 9,70 á 10,24; harinas, de 28 
á 31,50, 26 á 28 y 20 á 22 pesetas los 100 k i -
los por primeras, segundas y terceras clases 
respect ivamente.—¿7 corresponsal. 
Calatayud (Zaragoza) 21.—El trigo 
recolectado es de buena clase, y se paga de 
11 á 12 rs. la media; la cebada, de 5 l i2 á 6. 
Las harinas se pagan para el consumo lo-
cal á 28 pesetas los 100 kilos las primeras 
clases, y á 27 las segundas. 
El aceite á 11 pesetas la arroba. 
Los vinos van subiendo mucho en los pue-
blos de este distrito. —¿7?» suscriptor. 
Barbastro (Huesca) 21.—El mildiu 
y los rot siguen haciendo estragos; ya no 
podrán hacer este año más daño, pues han 
destruido para esta fecha toda la cosecha de 
los extensos viñedos de la comarca. 
El pueblo está consternado con tan horri-
bles v repetidos desastres.—/. 
#% V e r a de Moncayo (Zaragoza) 20.— 
.Suscriptor constante de su Revista desde el 
año 1885, me tomo la libertad de remitirle la 
adjunta caja en la que incluyo cuatro trozos 
de sarmientos enfermos y unos cuantos gra-
nos de uva que también lo estáu, para que 
haga el favor de examinarlos y decirme, si 
además del mildiu, padecen otra enferme-
dad (1). 
Tres años hace que vengo observando que 
los granos de uva se ponen por este tiempo 
como los adjuntos, y los caracteres que pre-
sentan parecen muy semejantes á los que los 
sabios explican ó atribuyen al black-rot. 
Dóile las gracias anticipadas, y al mismo 
tiempo se ofrece suyo afectísimo servidor.— 
Un suscriptor. 
De Castilla la Nuera 
Arganda (Madrid) 21.—El mercado de v i -
nos se ha animado tanto, que á pesar de las 
muchas existencias que hay en esta bodega 
y los grandes deseos de vender, ha subido 
dicho caldo un real en arroba, cotizándose á 
17 reales con firmeza. 
De los demás caldos nada le digo por ser 
nulas las existencias en cuanto :i aguardien-
tes, y las transacciones en cuánto á los acei-
tes.—El corresponsal. 
De Casulla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 19.—Al 
1 mercado de ayer entraron 1.500 fanegas de 
t i i go , cotizándose de 34 314 á 35 reales las 94 
libras. 
Por partidas se ofrece dicho grano á 3( 
\ 37 el añejo, las 94 libras 
sobre 
el nuevo 
w a g ó n . 
De ali 
gas, 
(1) Padecen las uvas de black ro t .—pro tó 
de la Redacción.) 
^arrobas se han presentado 500 faue-
detal lándose de 14 ^ 4 á U l l 2 re»ltí8-
CRONICA DB VINüS Y C E R E A L E S 
El centeno se ha pagado de 17 á 17 l i 4 
las 92 libras y la cebada de 19 á 19 1(4 la fa-
nega. 
Sostenidas las compras. 
Tiempo, de nublados que causao perjui-
cios. ,. • , 
Termina la siega, faltando que limpiar la 
mayor parte de los granos.—^/. B . 
% Dueñas (Falencia) 19.—Como la co-
secha próxima de vino será muy pobre en 
Kspaña. han subido también aquí los pre-
cios; 1.000 cántaros se han vendido á 10 rea-
les y creo que muy pronto .se cotizará á 11. 
Mu}' encalmad:» la contra tación de los ce-
reales; para los panaderos se ha vendido t r i -
go superior á 34 reales fanega. ¡Vaya un 
precio para que el labrador pueda satisfacer 
los altos tributos que se le exigen! 
La cebada se detalla á U y 15 rs. fanega. 
La invasión del mildiu nos inspira serios 
temores.—C^M suscripíor. 
i*m L e r m a (Burgos) 21.—El mildiu no 
se ha propagado por todo el término muni -
cipal, pero en el pago Val de Santi l lán hace 
nuicho daño, secándose todos los racimos 
atacados. 
Los granos se cotizan: tr igo, de 32 á 34 
reales fanega; centeno, á 19; cebada, á 18; 
avena, á 12; garbanzos, de 80 á 100. Desani-
mados ios mercados por las operaciones de 
la recolección.—El corresponsal. 
L a O r r a (Burgos) 20.—El estado del 
viñedo es muy malo en este y. otros pueblos 
de la ribera; todo el término lo vemos pla-
gado de mi ld iu , y si tenemos algunas tor-
mentas di agua nos quedaremos sin la poca 
cosecha que han dejado los múlt iples enemi-
gos de la vid. 
El vino ha subido de7 á 9 reales cán ta ro : 
dos reales, como Ud . ve, pero subirá más .— 
Un suscripíor. 
, % Rueda (Valladolid) 21.—Hace tres 
días tenemos un tiempo tormentoso y de l l u -
vias que ha venido á retrasar notablemente 
las operaciones del verano, ya bastante ade-
lantadas. 
Ya tenemos nuestro punto flaco también 
en los viñedos; no tenemos peronóspera, pe-
ro de tal manera se ha desarrollado el m i l -
diun, que no ha respetado viñedo nuevo ni 
viejo, y esto uuido al agua que cae y la poca 
muestra de fruto, será bastante para que 
tengamus. Dios mediante, una media co-
secha. 
Y es lo grave del caso, á mi juicio, que nos 
ha convenido engañarnos á nosotros misraog 
suponiendo que dicha epidemia estaba com-
batiiia; pero realmente ha sido esto una i l u -
sión forjada a la sombra de la escasez pecu-
niaria (jue reina y que impide por consiguien- | 
te la compra deazufre. 
De 8 rs. la cántara de vino ha llegado á 
subir á 9 / 1 0 cá.; de manera que este caldo : 
se cotiza en alza, y según creemos ha de ser 
la subida pronta y mucho más considerable. ' 
—A. R. C. 
*% Rioseco (Volladolid) 20.—El trigo ! 
nuevo se cotiza al detall de 33 á 33,50 reales | 
las 94 libras y el añejo de 34 á 34,50. 
Por partidas hay ofartas á 35, pero esca- ; 
sean los compradores. 
Tenemos tiempo de fuertes calores. 
Prosiguen los trabajos de la recolección — 
£1 corresponsal. 1 
De Cataluña. 
Mora de Ebro (Tarragona) 19.—Hace mu-
eho tiempo que nada he coraanido á Ud . re-
ferente á las noticias agrícolas de esta locali-
dad y en verdad hoy me apresuro á darle 
algunos detalles de las enfermedades que 
tantos desastres causaron á la vid. 
Ifiu este término municipal las viñas se de-
nominan de huertas y secano, las primeras, 
sin ninguna exageración las hay que no las 
vendimiarán, y la generalidad tendrán una 
rebaja de un 50 por 100, pues únicamente se 
encuentra en buen estado la del que suscribe 
y la de otro amigo que al ver que principié á 
aplicar el caldo bordelés, sin ninguna demo-
ra hizo él lo mismo. 
Después de sulfatada la huerta rocié el se-
cano obteniendo muy buen resultado. 
Los viñedos de secano se encuentran nada 
mas que regulares por este año , pero no he 
visto ningún viñedo que poco ó mucho no 
tenga manchas del mi ldiu; así es que s ino 
toma más iucremento, me parece tendremos 
una mediana cosecha. 
La semana que viene se principiará la reco-
lección de almendras flojas y á continuación 
las fuertes, no teniendo m á s que una cuarta 
parte de una regular cosecha. 
Los olivos sacaron mucha flor, atendiendo 
lo debilitndos que estaban los árboles, pero 
sea por ¡as humedades que hubo en la flores-
cencia ó bien cuando granarou, el resultado 
es que este año no tendremos aceite, ó si lo 
hay será una cosa insificante. 
Los vinos van ago tándose ; únicamente 
quedan los más inferiores, cotizándose des-
de 15 ptas. hasta 20 los 151 l i t ros . 
El aceite en los molinos, á 50 rs. cántaro , 
y el almacenado, á 54; la cebada, de 18 á 19 
reales; el tr igo, de 12 á 13 ptas. cántaro . 
- A . R. 
De Extremadura 
Haba de la Serena (Badajoz) 20.—No he 
escrito antes por no tener que decir nada de 
particular; hoy lo hago visto el resultado de 
la cosecha de cereales, que puede decirse está 
casi concluida, siendo de trigo regular, de 
cébaday avena mediaua, de garbanzos muy 
mala, y de habas nula. 
La de aceituna t.e presentó bien, como to-
das, pero se ha caido tanta, que im queda la 
mitad de uu año regular, sin que haya deja-
do de caerse, y lo mismo ha sucedido con la 
uva. 
VA mercado paralizado por completo, pues 
sólo se vende para el consumo local, cotizán-
dose el trigo á 30 rs. fanega; cebada, á 16; 
avena, á 10; garbanzos, de (50 á 100; aceite, a 
30 rs. arroba de 25 libras; vino, a 11 id . arro_ 
ha de 36 cuartillos; de lana quedan pocas 
existencias en estos pueblos, vendiéndose la 
arroba de 58 á 65 rs., y la basta, á 50. 
Se ha verificado ia féria de Miajadas en los 
días 10, 11 y 12 del presente, estando muy 
concurrida de todas clases do gauado, ven-
diéndose el vacuno y de cerda casi touo y á 
muy buenos precios; lo de laua arreglado. 
— L , de R. R. 
De Navarra 
Rerbiuzana 19.—Y'a hemos concluido con 
la t r i l la , y los rendimientos no han sido come 
se esperaban, sin duda perjudicados en la 
granazón por las aguas de Mayo y Junio. 
También la poca fruta que había toda se 
ha caído de los arboles; y las hortalizas tam-
poco es tán como debían estar, porque á la 
alubia le é n t r a l a vayada, á los pimientos el 
feruesio, y a los melones uu gusano ó sapo 
que vive en los troncos de las matas hasta 
que las seca. 
Por úl t imo, tenemos atacadas todas las 
viñas por el mi ldiu , y con tal fuerza, que 
apenas se cogerá una quinta parte de una co-
secha regular, y esto en las viñas tratadas 
con el sulfato de cobre, pues las no tratadas 
puede decirse que no tienen nada de fruto. 
Los precios de los granos son: trigo, á 16 
reales robo; cebada, á 8; avena, á 1; vino, lo 
poco que hay se vende á 12 rs. el cántaro 
de 11.77 litros. 
Con la pérdida de las viñas, los jornaleros 
no encuentran trabajo.—0. de H . 
N O T I C I A S 
LA C0SLCHA DE PASAS 
Desde Londres dicen á un colega de Má-
laga: 
«Sr. Director de La Unión Mercantil. 
»Muy señor nuestro: Pasa moscatel. A l 
aproximarse la época de los embarques de 
frutos, nos permitimos llamar sü atención 
sobre los siguientes datos que tenemos de los 
varios puntos donde se cosechan, pasas, las 
que han de competir esta vendeja con las de 
Málaga, en estos mercados. 
»De Denia nos escriben casas bien infor-
madas que si el tiempo cont inúa bueno como 
hasta el presente, es muy probable que se re-
cojan unas 50.000 cajas pasas, clase Racimal, 
Montados y pisados envasados al estilo de 
Málaga, éstas en su mayor parte serán con-
signadas á los mercados ingleses y ameri-
canos. 
»De California, según el California Frui t 
Grower, que se publica en San Francisco, la 
cosecha presente se puede asegurar en más 
de 1.500.000 cajas, y en proporción cada año 
irá aumentando, si se tiene en cuenta las 
nuevas plantaciones que ye han hecho el i n -
vierno pasado en un terreno de 4.500 hectá-
reas de extensión. Por primera vez, el año 
pasado se hicieron consignaciones á Inglate-
rra y Australia, obteniendo 70 por qqt. pre-
cio al parecer satisfactorio para los exporta-
dores, y según se dice, esta vendeja se reti-
ran los envíos en grande escala. 
»lín Victoria, una provincia de Australia, 
han empezado á elaborar la pasa moscatel y 
con tan buenos resultados, que la próxima 
cosecha dará un rendimiento de 60 tonela-
das, igual peso menos que se expor tará de 
LondresVara aquella colonia. 
»De lo expuesto, comprenderemos que 
ahora mas que nunca es necesario que los 
exportadores y cosecheros de Málaga se 
unan y estudien los medios que hayau de 
servir para hacer frente á tan enorme com-
petencia. Con la buena fe en la confección de 
las cajas, y con precios módicos , es casi se-
guro que Málaga recuperaría su ya disputada 
posición en los mercados extranjeros.—Sán-
chez y Compañía.-» 
Nuevas cartas recibidas en Málaga dan 
noticias exactas de las proporciones que allí 
toma el negocio de las pasas. 
Las clases menos buenas, las m á s ende-
bles, se venden en aquel mercado los 20 k i -
los, a 4 y 5 pesos, y los 10 kilos de clase ex-
tra, desde 3 1[2 á 5 pesos los 10 kilos. 
Se preparan hasta clases imperiales. 
El buen éxito de las tarifas á bajo precio en 
los ferrocarriles h ú n g a r o s sobrepuja á todo 
cuanto se esperaba. Hasta el mismo autor 
del proyecte, Eduardo Engel, de Berlín, se 
ha quedado sorprendido de su obra. 
Desde la introducción en Hungr ía de las 
nuevas tarifas ha triplicado el número de via-
jeros y se han duplicado los ingresos. 
Tan prodigiosos resultados acusan la pró-
xima reforma general de las tarifas de los fe-
rrocarriles. Austria se prepara ya, y Alema-
nia no tardará en seguir el ejemplo. 
¿Cuándo llegará su turno á España? 
La cebaba nueva ha conseguido en Osuna 
(Sevilla), una mejora de 3 reales; comenzó á 
venderse á 16 reales fanega, y ahora se cotiza 
á 19. La producción de dicho grano ha sido 
corta eu casi todas las comarcas de España . 
La cosecha de trigo ha sido regular en con-
junto y los precios es tán en baja, por m á s 
que ha tiempo que se vienen cediendo á pre-
cios ruinosos. 
Eu Haro se ofrece el trigo nuevo á 28 y 29 
reales fanega y eu no pocos mercados de 
Castilla á 30 y 32. 
Cou satisfacción leemos en nuestro colega 
EL Mercantil Valenciano: 
«Nos consta que se están haciendo los 
trabajos preparatorios para uua cosa que ha 
de reportar beneficios inmensos á los pro-
pietarios y cultivadores de tierras arrozales. 
No podemos ser explícitos; así es que 
nos limitamos á decir que se trata de esta-
blecer uua especie de intervención en las 
aduanas nacionales y eu los puerto.! del ex-
tranjero, de donde principalmente proceden 
los cargamentos de arroz exótico, ¡¡ara hacer 
imposible el contrabando. 
El problema es claro; el arroz extranjero, 
pagando derechos, no puede venderse en Es-
paña á menos de 22 á 23 pesetas, y siu em» 
bargo se vende a 19 ó 20 pesetas; luego entra 
en su mayor parte de matute. 
Todo lo que por consiguiente tienda á im-
pedir el fraude, se traduce en aumento de 
precio para el arroz indígena. 
Sólo falta ahora que los propietarios secun, 
den el pensamiento cuando se inicie y contri-
buyan eficazmente á su realizac óu.» 
Siguen muy animados los mercados de ga-
nado lanar que se celebran los domingos en 
Medina del Campo. En el úl t imo se presen-
taron 12.000 cabezas, realizándose unas 9.000 
á estos precios: ovejas, de 40 á 50 reales una; 
carneros, de 52 á 65; corderos, de 32 á 40. 
Dice un periódico: 
«Los gastos de material (papel, plumas, 
tinta, sobres, lapices, leña, esterado, azuca-
rillos, bujías, etc.), de las oíiciuas centrales 
de los ministerios, siu contar el de Ultramar^ 
importan en el anterior ejercicio, é importa-
rán en el corriente 7.129.480 pesetas.* 
¡Y luego dirá el gobierno que no se pueden 
hacer más economías! 
En la unterior semana se contrataron en 
Valladolid unas 33.000 arrobas de harinas á 
estos precios: primeras clases, á 13 1(2 rs.; se-
gundas, á 12 1[2; terceras, á 10 l i 2 . 
Se acentúa el alza en nuestros mercados de 
vinos, debido á la fatal situación del viñedo. 
En la ribera de Navarra alcanzan las clases 
más superiores los altos precios de 15 á 16 
reales el decál i t ro, y las segundas los de 12 
á l 3 . 
De las Riojas comunica los siguientes in-
formes un diario de Logroño: 
«Se ha acentuadí* de tal modo la demanda 
de vinos en todas las bodegas riojanas, que 
los precios han tenido una alza considerable, 
habiendo habido propietario que ha cedido 
parte de sus existencias á 20 rs. cántara 
cuando no ha mucho pedia á 12. 
»Los comisionados se multiplican para ad-
quirir cubas, pero los tenedores de ellas se 
muestran bastante exigentes en vista de lo 
que está ocurriendo con la próxima cosecha; 
y de aquí que aún podrá resultar que los pro-
ductos que se saquen de la anterior enjuguen 
en parte el déficit que se calcula.* 
De San Asensio nos participan que se han 
pagado varias cubas á 16 y 17 rs. la cántara 
(11,77 kilos). 
Eu Haro se han hecho ventas á 15. 
En las comarcas no castigadas por el m i l -
diu, bien pocas por desgracia, han mejorado 
también los precios de 2 á 3 reales. 
Las uvas que hemos recibido de Vera de 
Moncayo (Zaragoza), están perfectamente 
atacadas por el Wack-rot. 
Las hojas de Valdaracete (Madrid), no t i e -
nen mildiu, pero las uvas presentan señales 
de estar invadidas por algún rot. 
Tampoco las hojas de Quintanar de la Or-
den (Toledo), tienen mildiu y sí uu hongo 
que no se determina bien. 
Las de Javea no están atacadas por el m i l -
diu ni por n ingún otro hongo, y su mal es-
tado debe ser efecto de algún parásito ani-
mal á juzgar por las señales que presentan 
dichas muestras. 
Dice un periódico oticioso que el gobierne 
y principalmente el ministro de Hacienda, se 
ocupan en la actualidad de resolver, de 
acuerdo con la sociedad tabacalera, la vital 
cuestión del libre cultivo del tabaco. 
Aunque no abrigamos esperanzas de que 
esa cuestión sea resuelta en breve, bueno es 
que vaya abriéndose paso, desterrando ran-
cias preocupaciones que no tienen razón de 
ser hoy que impera el aura vivificante de la 
libertad. 
Hé aquí los precios á que se han cotizado 
en Gandía los diferentes géneros para ex-
portación: 
Pimientos verdes, de 3 á 3 1[2 rs. arroba. 
Idem colorados, 12 á 13. 
Melones, desde 3 hasta 12 rs. docena. 
Sandías , desde 10 á 22 i d . 
Tomates, de 1 1|2 á 2 rs. arroba. 
Cebolla, desde 40 cént imos á 50 id . 
A unuldelos autores del contaabando de 24 
bocoyes de alcohol decomisados en dos al-
macenes de vinos de Figueras, le ha sido 
impuesta por la junta administrativa de d i -
cha ciudad la multa de 21.000 pesetas, m í n i -
mum de la pena legal imponible. 
De Las Prooincias de Valencia: 
«Ayer se desató el calor de una manera 
extraordinaria. Soplaba viento de Poniente 
que llegaba á Valencia tan seco y abrasador, 
como si hubiese atravesado los desiertos de 
Africa. En el centro del día se hacía penoso 
andar por las calles de la ciudad, cuyo ado-
quinado despedía fuego. Ha sido hasta aho-
ra el día más pesado de este verano. 
Ku el campo tememos que haya causado 
bastante perjuicio; en la parte alta de la R i -
bera del J ú c a r están granando los arroces, y 
un viento como el de ayer puede producir 
una falla que arruine á sus cultivadores. La 
uva debe haber sufrido también bastante 
con tan alta temperatura y tiempo tan seco. 
Esto sólo puede ser favorable para impe-
dir el desarrollo del mildiu en los viñedos, 
en los que iba extendiéndose.» 
Hace algún tiempo que dimos* la noticia de 
que se proyectaba formar en Londres una So-
ciedad auglo-española, cuyos capitales se des-
t inarán á promover é impulsar la agricultura 
y la industria españolas . 
El proyecto es hoy un hecho. Calculado 
como preciso un capital de 50 millones de 
pesetas, se han emitido acciones, muchas de 
las cuales están ya suscritas, por 250 y 25 
pesetas, aquéllas para socios fundadores eu 
número de 12.000, y és tas cou carácter de 
ordinarias por el resto del Capital. 
La Sociedad auglo-española dedicará su ac-
tividad y medios á la construcción de cana-
les y pantanos, al mejoramiento y amplia-
ción de las comunicaciones, á fomentar las 
obras públicas facilitando créditos á las cor-
j poracioues [¡roviuciales para excitar sus ener-
gías; á mantener y ensanchar la exportación, 
creando, eutre otras cosas, depósitos frigorí-
ficos, y á muchas otras aplicaciones satisfac-
torias de urgentes necesidades de nuestra 
producción y causa de su progreso. 
Nos felicitamos de la realización de este 
pensamiento, que tan beneficioso ha de ser 
para los intereses materiales de nuestro país. 
De La Derecha, diario de Zaragoza: 
cSe espera que este año sea mayor el nú-
mero de alumnos matriculados en la escuela 
de peritos agrícolas de la Granja modelo, en 
vista de los satisfactorios resultados del cur-
so anterior.» 
C A M B I O S 
sobre plazas ex t ; t i j eras . 
D Í A 18 
París á la vista 3-75 
Paria 8 div 3-6:) 
Londres, á la vista (l ib. ester.) ptas.. 2ó l 
Idem 8 div (idem) id 26 1 
Idem á 60 d|v. (ídem) i.i 00-0 
Idem á 9 0 d|f. (idem) id 25-9 
Berlín, á 8 d [ V . , marco 100 dineros.... 0-00 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio (pie insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por ex-
celencia que da tan seguros resultados coa 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
lmp.de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CEONIOA DK ViNOS t OKRKALBS 
M . C H E S S E L E T 
Cá'le de Fspoz y Mina, núm. 13, Madrid. 
E L R E L A M P A G O 
para combat i r el mildew. 
La Sansón 
PRKXSA para v ino . Pr iv i leg io 
exclus ivo por 20 afios, la 
prtoisa m á s potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, r i e -
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
superiores. 
MÁQUINAS para todas las 
indus t r ias , incubadoras, etc. 
DR. J . Sí. MARÍlIiEZ AS1BARR0 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , A, M A & Rí D 
PULVERIZADOSES 
ü r a n Concurso (le 
• •• Cuampagiié 1887. 
S í 
, J'ílníLT ¡JCmíO. 
Por unaniuDidad 
(Jcl Jurado, c o m -
puostoue 27 m i e m -
bros. 
G A I L L D T . 
CoLStruotor especial de MAQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E AUNE (foto (i'or) FcjUlák 
" E i r ^ R i e G o r 
Cou economí.' se consigue con la 
bomba ÓILUVÍO 
f 
: 6 m D^ósitü ¿e Máqumas Agrícolas y Yüiícoi&i 
ALhibAli ' . ) AHLES. BARCELONA. 
:>. f'ASKO DF L A . A D D A N A , IÓ 
ua ¡sutumal de la onsa NOEL de Pari«. 
BOMBAS de todas clases. PKKNSAS parn vino y 
aceite. FILTROS y toda cl»?e d- art ículos para 
al ¡na 'vnes vinos. ALAMBIQUFS, ARADOS. 
A V! NTADORAS CHIBAS, CORTA PAJAS , 
DKÍÍGRANADORAS de inh'iz, MOLINOS bar i -
iiüros y 
El mejor aparato pera ciimbatir 
el E I I L B L W que es el 
Pulverii'ador N O E L Sxl?o pesotas. 
s: 
Para la p róx ima temporada 
1G A DORAS Y T R I L L A D O R A S 
CatÉLlcgos g r a t i s á quien los pida. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DFSACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
liste producto es etic:!/, «ln «género aljíuuo de duda y especialmente 
contra el agrio y acido do los vinos Su uso es conocido desde bace in l i -
uitos años . El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
halud, como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 p^setos 45 k i ' o s , con esta cantidad bay suticiente 
pañi desacidilicar 4.00 arrobas de vino ó sean próximamente G40 litros. 
Pedir prospectos enviando ni] sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
SIEGA i E C A m a DESTAJO 
Se reciben proposiciom s de siOKa de cereales, t r igo, cebada. 
Centeno y a reim. para fincas p róx imas a las vías farreas y que 
tengan mas de cien tiectáreaa sembradas. 
Para condiciones y precies, dir igirse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A 1 I.) Y C O M P A Ñ I A 
_ T 
PAhSONS 
G F 1 A F P £ L Y S T U R G E S S 
(antes Parsohs y Graeyel) 
Despacbo: Mon era, 16.—Dopd-
6Ít->: Claudio Co( l io , 43, Madrid.— 
Sucursal en ValladoJid, Acera de 
Recoletos, 6. 
Arados de vertedera desde 20 
pesetas. 
5 7 , R U E 
P E T I T 
COMISIONISTA KN VINOS 
D U P O R T D E B E R C Y , 
-*«0^-0-tr-0-C-»)-« 
- Eos vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
Jos gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por bec tó l i t ro . 
Maquinaria Agrícola, Indusírial y Vinícola 
B a s i l i o M i r e t i G I B A £ ™ 6 i 
PliLVEIllMíHlll " S A ü i e " de comprimido 
i t J ii í* Vrmlegio exclusivo en Expaña, Francia, etc.) 
Uediifi de t ,ro.—rrinicr M en !a Exposición Universal de Barcelona U l 
Este Pulverizador, construido üní-
camente de cobre y la tón, y ncredí-
t a d o y a en toda España , es el nparato 
m á s útil que se co; oco para combatir 
el Mildew. el E lack Rot. el White-
Rot y d e m á s enfermedades cr ip togá-
micasde la Vid , cuyo remedio seguro 
y eficaz es el sulfato de cobre. 
Una de las venlajas más importan-
tes del PÜLVEHIZADOR « S A L A -
B K R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an es el esco-
lio babitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen 
te apreciapa de cs'e pitón ba merec í -
do los p lácemes de todo? los agr icul -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embidaje 
5 0 P I Ü S I J T A S 
• K T 
Esta nueva bomba á vapor qu^ 
funciona con una caldera so'o, 
necesifa mái^ i ina ni maquinista, 
un labrador ea bien capaz de c u i -
darla. Hay grr.n economía de com-
bustible y ta instalación es ba ra t í -
sima. A l pedir precios es necesario 
ndicar la profundidad del agua y 
que cantidad se desea en litros por 
hora. 
J U L Í U S G . N E V I L L ^ 
I I . PLAZA DE PALACIO. 
BARCELON v 
Insíaiacíóa vmícola 
EN E L PUERTO DE PASAJES 
Se cederá una en buenas condi-
ciones, completa, con todo lo nece-
sario para la exposición de vinos. 
Dirigirse á D. José María Torrens, 
Sobrarbe, 20, Zar.f^oza (arrabal). 
. .• • .. • — . .. • • • •. ;-• .ir — A 
I V A L L S HERMANOS^ 
INfiKMKROS f. 
í TALLF.RF.S Kf-FUNDICIOÍ Y CONS-TEUCCION ! 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
EN&AKCnÉ, BOSSA DE SAN PABLO 
RA RCIiLQNA 
Premiados con l 'niifdallas de Oro, Pia-
la y Brpnep, por sus especialidades 
lSa«{ i i i i iar ia c iustalacioncK 
; cou i ¡ : lo (a . s |9nra 
Fab 'icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates 
Fábr icas de Harinas. 
Fabricas \ molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Maquiiiiis de vapor, Motores á 
giis. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas v de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
solicite. 
Dirección para telegramas 
V A JL L S .—Campo Sagrado 
I 
':\ i . ) 
DireccJón 
ala g ?coI« y Salinera de ruente-neüra 
: Ik laúr id . t e r c i ados . 35. 1." y p rov inc ia de K á l a g » 
Fuente-Piedra. 
taba-
Los precios dolos siguientes abonos que detallamos se entienden 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
D E FÜJrlROCAKRiL O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 k i lóg ramos . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para vinas, olivos, frutales, patatas, 
co. etc.. á 3 2 pesetas los lOlci lógramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para can de azúcar, m»iz y forrajes, á3o 
pesetas los 100 k i ió t r ramos . 
NT^M. 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando asi su valor agrícola,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos 
NUM. G.—FOfeíF^ T A D O potásico para naranjos lino, cáñ imo, pj. 
mientes, t igos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 k i ógramos. 
\ U I í . 7 .—FOT.«SIC ' - nní iscpt ico. Preservativo c é n t r a l a s enfermeda-
des del n r i r a n j o , limuneros y úrboies frutales, á 32 pesetas lo i 
100 k i lógraraos 
A todo pedido se a c ó n , ñ a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, caícdnUíco de 
q u í m i c a de las Universidades de Vadrid y de Stra?burgo. 
Se rumitea gratis nuevas ca í t i l i a s -pruspdc tos . con testimnio de lo« 
que ban usado nuestros abonos ü l tuno durante el a ñ o . 
• • E G A D O R A 
inventada expiesamento para Es!)aña y recou ida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con a r u m u l ,der de gavillas } ara fuciiitar el atado y segar aunque 
corra v i t u t > fu.'rte. 
Precio: 700 pesetas. 
Per encarg;) especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre, que e! Ingeniero do la Casa encuentre practicables las ideas que se 
lo presenten. 
pe remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
ELIZALDW Y COMPAÑÍA 
R N B^U R G O S 
C E B A D i S N O H I E A M E H I C Á N A S 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recomendadas y garan-
tizadas. 
SAKTO DOMINGO, n?.L MU AGRO Y TES UDA 
Producen nrdinariamente cin-
cuenta veces lo sembrado en ^nm . 
La lie/orma Agrícola: Claudio 
Coelio, 50, l í í ~ ú r i á . 
A les Tinicultores 
Dcsacidificador Lchctif para quitar 
el ágrin y ác;do de les vinos. Bote 
de mediu ki lo , para ocho 6 diez 
bectóli trc?, 5 pesetas.—C/an/ícaMte 
para vmos enerfiríco e inofensivo. 
Bote de nicuit. k i lo , par:. 25 ó 30 
l iectóütros. 7,50 peset í (S —Cowser • 
vador mgntico parr» j reservar los 
vinos de tedas las enfermedades. 
Bote de medio ki 'o . 7 50 pi srtas. 
Arados Jegiiimc;* Vr;;aNÉ,-TT33 
cpecinles para V I Ñ A S y demás 
cultivos que e'-onomizan mitad de 
jornales. 
dir igirse a] %diziicif>trador de «La 
Revista V;: :;- '.uy de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
contra l a hacera, nial del bazo 
del ganado vacuno, lanar 
= cabr io . 
Verdadero especílico de accióo 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mult i tnddegtnaderos la salvación 
de su tiqneza pecuaria. Se reco-
mienda eticazmento á los señoreá 
veterinarios, quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contri, tan devastadora afección. 
ü n paqueb con instrucción para 
el tratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a u, ñaña median-
te abono de su v'áioi ' porte. 
Depósito en Madr1-.: t a rmac iadé l 
doctor D. Edimrco ¡-Cinco y baso. 
Concepción Jerunuda, 24 y 26. 
Depósito ger eral: farmacia do 
Fac í , Don Jaíu^? I . nur.. 1. Zara-
uoza 
LA f ^ Q U I N í R I A ÍGRÍGOLA 
DE 
a n a n • raes 




ra tiene el privilegio de 
' ' " ^ ^ ^ ^ W ^ r ^ W AW%. h más ligera y á la 
:. ' vcz la más fuerte de 
{ • "-ir ¿\ cuantas se han intentado. 
, - i Su c o n s t r u c c i ó n 
. , J compuesta de liierro 
— J fol iado v Malleable, la 
• • V , ,0!^ ai «brigo de toda 
rotura á la vez que su 
sencillez jiermite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gnms. 
NOTA. Esta casa ba becbo una gran rebaja de precios v no omice 
gastwspara proporcionar las máquiuas más moderuüs y de mejores le-
sultados. '•- . . . 
CONSTRUCTOR. 
V I L L E F R A N C H E (Rhóne) V E R M O R E L L , 
Pulverizador relámpago contra el müdiu. 
EL RELÁMPAGO (L'Eclair) 
Unica medalla * 
de ORO 
1868 
ExjiOíiiciiiu uciverciil K 
de 
BARCELONA 





306 primeros premiosm edallas. Cruz del mér i to a g r í c o l a . EL RE-
LAMPAGO es el primero entre todos los aparatos anticriptogamioos 
i¡r& uccsc's 
F,L TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos; 
aplica perfectamente los polvos y azufres. p i 
Reprcscntunles en Españi : Sr. R.cliard, en Tudela Navarra), br. u 
vator P í n a g u y , en Pamplona; D. Juan Llong y Pons, en rigueras 
roña), dende se vende E l Relámvago á 45 pes"tas. 
(Ge-
